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S. In der Passionszeit.
Christe, Du Lamm Got - tes, der Du trägst die Sün-de der Welt, er - barm Dich ü - her uns und gieb uns Dei - neu Frie
Am Bußtage und Charfreitage
Io - ben wir, Herr Gott, wir dan-kenmen. men. Er - hör uns, lie - -
ber Herr und Gott. Lamm Gut - tes, heil - ger Herr und Gott, nimm an die Bitt


















uncl Himmel und Er - de und Him-mel und Er - de sind Sei - ner Eh voll. Ho-si - an - nah in der Höh!
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Ge - lobt sei, der da kommt im Na-men des Herrn. Ho-si - an - nah in der Höh. A - - men. Denn Dein ist das Reich, und die
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Frie - - den. Und Sei - ne Gii - te wäh-ret e - wig - lieh. Hai - le - In - jah. A - - men. A - men, A - men, A - - men.
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Er - barm Dich ü - ber uns!
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Be - hüt uns, lie - ber Her-re Gott! burt u. s. w.
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Er - hör uns, lie - ber Her-re Gott! Christe, Got-
. tes Sohn.
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II I I j tes Lamm,
Er - barm Dich ü - ber uns das der Welt 
j j | Sünde trägt.
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II I I j~ tes Lamm,
Er - barm Dich ü - ber uns. das der Welt 
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II j ! höre uns,
Ver - leih uns ste - ten Fried. Herr, er-
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Uturg.
Machet die 
Thore weit und 
die Thüren in 
der Welt hoch; 
Hallelujah.
Atttiphonien.
Gemeinde. Versikel, die mit Hallelujah endigen, werden nach folgendem Schema eingerichtet.
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Wel - ches der Welt Sun - de trägt
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I. (Ulgus.)
Kui püha õhtu söömaaega peetakse.
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Palwepäewal ja suurel reedel.
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ar - mas Js - fand Ju - mal. Ai-ta meid, ar - mas Js - fand Ir-mal. Ma pa-lun köi - gest fü - da-mest Sind, kal-list, wa-ga Tal-le-kest,
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*) Halleluuja asemel. (Waata „Agenda" 1889, lehek. 14, Tähendus 1).
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Õnnistamine ja kolm korda 
Aamen nii kui enne (Nr. 29).
Sest a - jastga - wes - - - te. ga - ives - - - te.
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Kõik salmikesed, mis Halleluujaga lõpewad, saamad järgmise rtriift järele seatud.
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